










































キーワード／①アジア Asia ②会社法 Company Law ③経済法制Economic Legislation　











































































の顧客の司法へのアクセス　─インドネシアとマレーシアの比較─」“Akses Kepada Keadilan 
Nasabah Perbankan Islam : Perbandingan Indonesia Dan Malaysia”
３．今後の研究における課題または問題点
　経済のグローバル化ともに会社法の共通化，普遍化が一層促進されつつあることが理解できた。
アジア地域の会社法の共通化を考察するにあたっては，各国・各地域の商慣習とどのような融合を
図るか，国際セミナーの議論などを通して検討を積み重ねることとした。
